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Описание работы: Исследование устройства для гашения вибра-
ционных нагрузок и ударных, воздействующих на основание фундамен-
та, с применением двухкаскадной системы гашения колебания. 
Статья посвящена к области машиностроения, к устройствам для 
создания виброзащиты на прессах во время пресово-штамповочных 
операций. 
Из-за недостатка однокаскадного амортизатора, был добавлен 
второй каскад сделанный в виде рукавов высокого давления и гидроп-
невмоаккумулятор с закачкой масла в их полость, за счет двойного кас-
када система будет более эффективно гасить вибрации и колебания. Со-
ставлена конструктивная, принципиальная схемы, математическая мо-
дель и расчётная схема данного устройства математическая модель 
двухмассовой системы в программе Simulink. 
Актуальность данного проекта : создание методики расчета пара-
метров двухкаскадной системы виброзащиты.  
В дальнейшем будут проведены расчеты характеристик и их экс-
периментальная проверка. 
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